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ANI AMSI7 VACAK Efmeni müziği olduğu gerekçesiyle 
r tm o if t .  iH d H n  ekranda kanto söylemesi yasaklanan 
Nurhan Damcıoğlu, “Bizim Çocuklar”la oyuncu olarak ekrana 
geliyor. Damcıoğlu, bir yıl sonra tiyatroya dönmeye kararlı.
Tiyatroya
dönüyor...
Ermeni müziği olduğu 
gerekçesiyle TRT'nin koyduğu kanto 
yasağının kalkacağına inandığını 
belirten sanatçı, “İlk yuvam” dediği 
Devlet Tiyatrosu'nda sanatını 
sürdürme kararı aldı.
eşinden ken- 
ılirtti.
y Aslan, ma­
illerinden gel- 
ınu da ifade
yyar satıcılık 
nda da ma- 
O öldükten
sonra, Ramazan davulculuğunu ben 
üstlendim. Çocuklarımı yetiştirebil­
mek için davul çalmaya devam ede­
ceğim.”
Daha önceleri annesine ablası Mü- 
cella'nın eşlik ettiğini belirten Mehmet 
Aslan da, “Anneme şimdi ben eşlik 
ediyorum. Bir süre sonra annemin 
yerine geçebilirim” diyor.
RAMAZAN denilince akla gelen ilk isim lerdendi 
Nurhan Damcıoğlu... Kanto­
larıyla Ramazan'ın simgesiy­
di adeta... Uzun zamandır fı­
kır fıkır, cıvıl cıvıl hali gözler­
den, şen şakrak sesi kulak­
lardan uzak kaldı...
“Yıllar sonra TRT, kan­
tonun Ermeni müziği oldu­
ğuna karar verdi de ondan” 
diyor Nurhan Damcıoğlu. 
işte, o gün bugündür TVVıin 
kapısı da kapalı sanatçının 
yüzüne. Tam 4 yıldır bu an­
lamsız yasağın sürdüğünü 
söyleyen sanatçı, üzgün ve 
kırgın. Kendisine resmi ola­
rak bir şey söylenmemesine 
rağmen el altından “Yasa­
ğımız sana değil kantolara” 
şeklinde haberler ulaştırıldı­
ğını be lirten Damcıoğlu, 
“Ancak kanto dışında bir 
tarz denediğim takdirde ek­
rana çıkabileceğimi söyle­
diler” diyor. Yaklaşık 20 yıl­
dır kanto söyleyen ve ansik­
lopedilere bile geçen sanat­
çının çok ağırına gitmiş bu 
davranış. Geçen dört yıl bo­
yunca o kantodan vazgeç­
mediği için yaptırıcılar da ya­
saktan vazgeçmemişler.
YASAĞI
OYUNCULUĞUYLA DELDİ
“Artık seyircimi öz­
ledim” diyor Nurhan Dam- 
cıoğlu. Biraz biraz da .diren­
cinin kırıldığını ifade ediyor. 
TV için isp'anyolca ve İtalyan­
ca parçalardan oluşan yeni
bir repertuar hazırlığınday­
ken de hiç ummadığı bir tek­
lif alıyor TV'den. 2. kanalda 
“İşte Pazar” program kuşa­
ğında yer alan “Bizim Ço­
cukların yönetmeni Adem 
Kılıç getiriyor bu teklifi. Oyu­
nun yazarı Necef Uğurlu da 
senaryoda gerekli ekleme­
leri yapınca “Bizim Çocuk­
ların  şen şakrak bir komşu­
su oluveriyor Nurhan Dam- 
cıoğtu. Ekran yasağını um­
madığı bir anda ummadığı 
bir tarzda delen sanatçı, di­
zide kanto söylemiyor ama 
Turgay Noyan'ın onun için 
yazdığı parçaları seslendiri­
yor.
Nurhan Damcıoğlu, yine 
de kantodan vazgeçmiş de­
ğil. Ekranda eski günlerdeki 
gibi kanto söyleyeceği gün­
lerin geleceğine inanıyor.
“GAZİNOYA PAYDOS”
TV'den uzak olduğu dö­
nemlerde turistik bir müzik­
holde ve özel bir tiyatroda 
çalışan Damcıoğlu, bundan 
böyle gazino olayını hiç dü­
şünmediğini söylüyor. S a ­
natçı, bir yıl sonra Devlet 
Tiyatrosu'na dönecek. Hatır­
layacağınız gibi sanatçının 
asıl kökeni de Devlet Tiyatro­
su. “Oradan geldim, oraya 
dönüyorum. Yaşantımı an­
cak böyle güvence altına 
alabileceğime inanıyorum. 
Artık yerleşik bir düzen isti­
yorum” derken kararlı görü­
nüyor bu konuda.
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